
















Parinibbānakathā 訳注研究（ 3 ）─
岩　井　昌　悟
はじめに
　本稿では George Cœdès の校訂になる Pat
・
hamasambodhi の第14章













hamasambodhi, ed by George Cœdès, edition prepared by 







hamasambodhi, ed. by George Cœdès, edition prepared by Jacqueline 








































agāmo ten' upasan・kamissāmā” ti. thero: 



























2 tattha. 底本は tathā. 異読（CI）に従う。



















 etad avoca: “āyām' ānanda yena hatthigāmo 
yena ambagāmo yena jambūgāmo 5 yena bhoganagaram
・
 ten' 





　atha  kho  bhagavā  mahatā  bh ikkhusam
・










 desetvā tattha yathābhirantam
・
［242］ 




 āmantesi: “āyām' ānanda 
yena pāvānagaram
・
 ten' upasan・kamissāmā” ti. “evam
・
 bhante” ti kho 












8 tena gantvā cundassa kammāraputtassa ambavane 
viharati. tadā cundo kammāraputto bhagavato āgamanapavuttim
・
 





 nisīdi. tato bhagavā tam
・
 dhammiyā 





7 ten' upagantvā. 底本は patvā tattha. 異読（C）に従う。
8 ＊pāvānagaram
・
. 底本はここでは pāvā. 異読（C1 H）は pāvāram
・
. この地名について















 nimantesi 10. bhagavā tassa anukampāya 
＊tun
・











 gantvā tassā 































su. atha cundo bhagavato kālam
・
















9 desanāpariyosāne cundo. 底本は desanāpariyosāne atha kho cundo. 異読（H）に
よって atha を、異読（CI H P0）によって kho を削除する。






















































 pacāpetvā ti attho.
　eke bhan
・










 nāma rasāyanavidhi, tam
・
 pana rasāyanasatthe 
āgacchati, tam
・
 cundena ─ ‘bhagavato parinibbānam
・






















　ダンマパーラは次のように述べる（Udāna 註 p. 399）。
























　aññe ‘‘sūkarehi madditappadese jātam
・









su. tañ hi 









heyyā” ti satthu cirajīvitukamyatāya adāsī ti vadanti.
　tena mam
・
 parivisā ti tena mamam
・
 bhojehi. kasmā bhagavā evam āha? 































 añño koci sammā jīrāpetum
・





　atha kho bhagavā bhikkhusam
・
ghaparivutto pattacīvaram ādāya 
yena cundassa nivesanam
・
 tenā gantvā paññattāsane nisīditvā cundam
・
 































, cunda, passāmī” ti-
ādinā sīhanādam
・















āpetvā vināsesī” ti, 
“tesam
・














































































 gaccheyya aññatra tathāgatassa（.） 
yam
・
























　so: “sādhu bhante” ti tathā23 akāsi. tato bhagavā bhuttāvasāne 
cundam
・














 nisīdi .  bhagavati 
tasmim
・
 divase cundassa bhattam
・











　atha kho bhagavā ānandam
・
 āmantesi: “āyām' ānanda yena kusinārā 


































































































 gacchantassa pipāsito 
vā kāyadaratho vā na kadāci jāto（.） atha ca pan' etarahi tigāvutam
・
 









































































DN 註（vol. II, p. 573）etam attham
・








28 ＊in・gha. 底本は igha. 異読の支持はないが訂正する。


















































　　gandha-man・gala-hemañ ca, uposatha-chaddant' ime dasā” ti. ─
　evam
・
















































. pāvāya tigāvute kusinārā. etasmim
・


















 maddanto āgacchatī” ti 
imam attham
・






 bhāsanto “kilanto 

























　athāyasmā ānando bhagavantam etad avoca: “idāni 32 bhante 
pañcasatamattāni sakat
・











 sandati（.） ayañ ca bhante 
kukkut
・







 pivatu（,） gattāni ca 
sītam
・







の時間帯のことであるらしい。cf. MN 註（vol. V, p. 46）…… ekapacchābhatten' eva 
pañcacattālīsa yojanāni atikkamma sūriyatthan・gamanavelāya（-atthan・gamalīvelāya













32 idāni. 底本は idāni pana. 異読（C）によって pana を削除する。
33 pañcasatamattāni sakat
・













































 āhara（.） pipāsito 'smi（.） ānanda pivissāmī” 
ti. tato thero bhagavato pattam
・
 ādāya yena sā nadī ten' upasan・kami. 
atha sā ［245］ nadī cakkacchinnā parittā lul
・
itā38 sandamānā pi there 
upasan・ kamante 39 acchā vippasannā anāvilā sandati. tam
・
 disvā 
thero cintesi: ‘aho acchariyam
・
 vata bho aho ＊abbhutam
・
40 vata bho 








　‘yatra hi nāma ayam
・
 sā nadī cakkachinnā parittā lul
・
itā sandamānā 
pi mayi upasan・ kamante acchā vippasannā anāvilā sandatī’ ti 
cintetvā pattena udakam
・
 gahetvā yena bhagavā ten' upasan・kamitvā 
upanāmesi: “pivatu bhante bhagavā pivatu sugato pān
・





 pivitvā ānandam etad avoca: “āyām' ānanda 
yena kukkut
・











itā. 異読（C C1 P0）lulitā、（H）lullitā を参考にして訂正する。






41 mahānubhāvo. 底本は ānubhāvo. 異読（C）に従う。
─ 81 ─
